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ХРОНИКА 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СИМПОЗИУМ ПО 
ВЕРОЯТНОСТНЫМ МОДЕЛЯМ СЛУЧАЙНЫХ 
ПРОЦЕССОВ И ПОЛЕЙ ИХ ОБРАБОТКЕ
С 15 по 18 сентября в г. Тернополс состоялся Международный симпозиум «Імовірнісні 
моделі та обробка випадкових сигналів і полів» (ІМОВСП-92), организованный Физико-ме­
ханическим институтом ЛИ Украины, Харьковским институтом радиоэлектроники, Тсрпо- 
польским приборостроительным институтом при поддержке Академии наук Украины, 
Инженерной Академией Украины, Академией инженерных наук Украины, Министерства 
просвещения Украины, Государственного комитета по вопросам науки и технологии. Пред­
седатель оргкомитета и научный руководитель симпозиума — член-корр. ИА Украины, 
профессор, доктор физ.-мат. паук В. А. Омельченко.
Участникам симпозиума были предложены доклады по следующим направлениям.
1. Вероятностные модели случайных сигналов и полей.
2. Методы обработки сигналов и полей па основе вероятностных моделей.
3. Распознавание образов и обработка изображений.
4. Применение вероятностных моделей и методов обработки при построении инфор­
мационных систем.
Симпозиум продолжил тематику и традиции Всесоюзного семинара (1985 г.), школы-се­
минара (1987 г.), конференции (1989 г.), а далее — украинских школ-семинаров (1990, 1991 
г.г.), которые организовывал ХИРЭ совместно с другими организациями. Основное внимание 
уделялось вероятностным моделям в виде линейных случайных процессов и полей (г. Киев, 
проф. Марченко Б. Г.), моделям в рамках энергетической теории и их применению при 
распознавании сигналов (г. Львов, д. ф.-м. п. Драгап Я. П., г. Харьков, проф. Омельченко В. 
А.), кумулянтному анализу (г. Черкассы, проф. Купченко 10. П.), разрывной модели сигналов 
(г. Воронеж, проф. Трифонов А. П.), смесям распределений (г. Казань, проф. ЧабдаровШ. М.), 
моделям многомерных решеток (г. Ульяновск, проф. Васильев К. К. ) И др.
Основные результаты в этих областях были доложены ІМОВСП-92 в пленарных докла­
дах д.ф.-м.п., проф. Омельченко В. А. «Состояние и n e p c n c K f u B b i  развития вероятностных 
моделей случайных сигналов и полей»; д. ф.-м. п. Драгана Я. П. «Стациопаризуемость как 
обобщение энергетической концепции в теории стохастических сигналов; д. т. п., проф. 
Трифонова А. П. «Оценка энергетических параметров разрывных случайных сигналов»; д. 
ф.-м. п., проф. Купченко 10. П. «Стохастические ряды и функциональные полиномы в 
задачах статистической радиофизики».
Среди заказных докладов этим вопросам были посвящены доклады д. т. п., проф. 
Васильева К. К. «Статистические методы обработки многомерных изображений»; д. т. п., проф. 
Купченко Ю. П., к. т. и. Первупенского С. II. «Нелинейные полиномиальные инерционные 
фильтры»; д. т. п., проф. Козакова В. А. «Кинетические уравнения для немарковских процессов 
и их применение в задачах статистического анализа» и др.
По материалам научных работ симпозиума выпущен сборник «Імовірнісні моделі та обробка 
випадкових сигналів і полів»/Під ред. В. О. Омельченка. Харків, 1992, ч. І— 191 с.; ч.ІІ— 139 с.).
В 1993 г. будет проведен второй Международный симпозиум и опубликован сборник 
научных трудов симпозиума.
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